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yükseltildi
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Gelir Vergisi Yasasında de­
ğişikliği öngören ve Hayrettin 
Uysal ve arkadaşları tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına ve­
rilen yasa önerisinde, hüküme­
tin daha önce hazırlayarak Mil­
let Mecllsi'ne sunduğu ve Ko­
misyonda görüşülerek kabul e- 
dilen yasa tasarısına göre ö- 
nemli farklılıklar bulunduğu sap 
tanmıştır.
Hükümetin hazırladığı yasa 
tasarısında gelir vergisi oran­
larında değişiklik öngörüldüğü 
halde yeni yasa teklifinde gelir 
vergisi oranlarına dokunulma­
mıştır. Hükümet tasarısında ge­
lir vergisi oranları alt gelir grup 
larının ödedikleri gelir vergile­
rini indirecek, buna karşılık üst 
gelir gruplarının ödedikleri gelir 
vergisi miktarını yükseltecek 
(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de)
Humeyni:
"Bahtiyar
barışçı
yoldan
gitmezse
Cilıad
ilân
edeceğiz,,
Dış Haberler Servisi — Dini 
lider Ayetullah Humeyni per­
şembe günü İran’a dönüşünden 
bu yana dün düzenlediği ilk ba 
sın konferansında, Bahtiyar hü 
kümeti barışçı yollardan çekil­
mediği takdirde cihad (kutsal 
savaş) ilan edeceklerini söyler 
ken. Başbakan Şahpur Bahti­
yar, Fransız «Le Matln» gaze­
tesine verdiği demeçte iç savaş 
çağrısı yapanları gerekirse kur 
şuna dizdireceğini belirtmiştir.
İran Şahı ise «Le Flgaro» ga­
zetesine verdiği demeçte din­
dar olduğunu ileri sürerek «T<ıh 
ran’da Anayasanın öngördöü 
bir Naipler Konseyi ve düzenin 
sağlanmasıyla görevli bir ordu 
vardır. Daha fazla ne isteyebi­
lirim?» demiştir.
HUMEYNİ
Ayetullah Humeyni dün dü- 
(Arkası Sa, 11, Sü. 5 de)
PARLAMENTER MAAŞLARINI 37 BİN LİRAYA 
ÇIKARAN YASA KOMİSYONDAN GEÇTİ
Füsun ÖZBİLGEN
Millet Meclisi Plan Komlsyo 
nu, bazı devlet memurlarının 
ek göstergelerinin artırılmasını 
öngören tasarıyı çok kısa bir 
sürede görüşerek kabul etmiş 
tir. Bu tasarı ile milletvekilleri 
ve senatörlerin net aylıkları 
37 bin liraya yükselecektir.
Millet Meclisi Plan Komisyo 
nu, önceki gece yaptığı top­
lantıda. Belediye Gelirlerine 
İlişkin yasa tasarısını görüştük 
ten sonra alelacele bazı dev­
let memurlarının ek gösterge­
lerini yeniden düzenleyen tasa 
rıyı ele almış ve kabul etmiş­
tir.
Komisyonda kabul edilen ta 
sarıya göre, Başbakanlık ve 
Bakanlık Müsteşarlan, Cum­
hurbaşkanlığı İle Dışişleri Ge­
nel Sekreterleri. Valiler, Emni­
yet Müdürleri 1000 - 600 ek 
(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de)
T ic a re t  
Bakanı: 
“ W ells  
Fargo ile 
anlaşma 
gözden 
geçirilecek,,
•  KÖPRÜLÜLER, FİYAT 
ARTIŞLARININ 1978'DE 
YÜZDE 47.8 ORANINDA 
GERÇEKLEŞTİĞİNİ 
SÖYLEDİ.
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
1978 yılında dış ticaret açı­
ğının 1977 yılına göre 1 milyar 
732 milyon dolar azaldığı açık­
lanmıştır. Ticaret Bakanı Teo­
man Köprülüler dün düzenledi­
ği basın toplantısında ayrıca, 
1978 yılında fiyatların yüzde 
47.8 oranında arttığını belirtmiş­
tir. Bir soru üzerine de Wells 
Fargo ile «anlaşmanın hiçbir 
zaman imzalanmadığım», anı­
lan banka yetkilileriyle önümüz- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de)
M A N İS A 'D A B U R S A 'D A
İSTİFASI PAVYO NLARDAN
KABUL "B A Ğ IŞ ,, ADI
EDİLMEYEN A LTIN D A
M H P  İL BAŞKANI 10'AR BİN LİRA
SALDIRI TOPLAYAN
SO NUCU 8 ÜLKÜCÜ
YARALANDI YAKALANDI
B  Gerede’de bir süre önce 
ülkücülerin saldırısına uğ­
rayan tapulama teknisyeni 
öldü
R| Sıkıyönetim, okullardaki 
olaylar nedeniyle öğretmen 
ve öğretim üyelerini uyar­
dı.
Haberi 7. sayfada Haberleri 7. sayfada
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BARIŞ KUDAR’IN RÖPORTAJI BUGÜN 5. SAYFAMIZDA
BULUTOĞLU: 
«KİT’LERDE 
İŞÇİ TEMSİLCİ 
SAYISI ÜÇE 
ÇIKARILACAK»
ANKARA, (ANKA) — Kamu Ik 
tisadî Teşebbüslerinde yeni bir 
yönetim modeli hazırlandığı, 
K irlerdeki yönetime katılma 
konusunda işletmeler Bakanı 
Kenan Buiutoğlu ile Türk-İş Ge 
nel Başkanı Halil Tunç'un ya­
rın bir araya gelerek, ortak bir 
çalışma yapacakları öğrenilmiş 
tir.
işletmeler Bakanı Kenan Bu- 
lutoğlu, bu konuda yaptığı a- 
cıklaınada, «Biz, işçilerin İşye­
rinin başarısından pay alması­
nı istiyoruz» demiştir.
Yeni yönetim modelinin uy­
gulanacağı KİT’lerln Bakanlar 
Kurulu tarafından saptanacağı 
nı belirten Bulutoğtu, Türk-İş’le 
(Arkası Sa, 11, Sü. 1 de)
OLAYLARIN
ARDINDAKİ
GERÇEK NE YAPMALI?
Demokratik hak ve özgür lükleri kazanmanın, koru manın ve genişletmenin 
ne denil güç olduğunu simge 
leyen günleri hep birlikte ya 
şamaktayız. Milliyet Gazetes 
Başyazarı Abdi Ipekçl’ye sıkı 
lan kurşunlar; demokrasi adı 
na savaşım verenler İçin İşle 
rln hiç de kolay olmadığım, 
hele Türkiye gibi ekonomik 
azgelişmişliğin kıskacındaki 
bir ülkede demokrasiyi yerleş­
tirebilmenin çok çetin yollar­
dan geçtiğini bir kez daha ka­
nıtlamaktadır.
Böylesine bunalımlı dönem­
lerde genellikle «Ne olacak» 
sorusu çoğu zihinlere çengeli­
ni asıverir. Önceliklerle sonra-
lıkların birbirine karıştırıldığı 
dumanlı bir ortamın giderek 
uç verdiği, serinkanlı muhake­
menin devre dışı kalmaya baş 
ladığı görülür. «Ne olacak?» 
sorusunun kamuoyunda oluş­
turduğu kaygı, tedirginlik ve 
öfke havası İçinde «Ne yap- 
mâlı»nın karşılığına yeterince 
eğlllnmedlği dikkati çeker, ön­
celik ve ivedilikle hangi me­
selelere, nasıl el atılması ge­
rektiğinin üzerinde bir sis per­
desinin belirginleşmesi, aslın­
da, demokrasiye karşı tetik 
çekenlerin en önde gelen a- 
maçlortndon biridir. Rota şa- 
şırıiıp, tutarlı bir zamanlama­
nın yörüngesine oturtulması 
gereken öncelikler İle sonra-
tıklar bir kere birbirine karıştı­
rıldı mı, demokrasi düşmanla­
rı açısından «hedef şaşırtma­
ca» denen olgu işlemeye baş­
lar. Demokrasiden yana güç­
lere yönelik en belli başlı tu­
zakta bir büyük mesafe alın­
mış olur...
★
Türkiye’de bugün demokra­
siyi benimseyen herkesin bu 
oyunu bozmakta güçlerini bir 
leştlrmesi, güncel olduğu ka 
dar tarihsel de bir görevdir 
Ve bu görevin yerine getiril 
mesi, kuşkusuz, öncelikle E 
cevlt hükümetine düşer. Bu 
konuda «Ne yapmalı?» soru-
★ ★ ★
(Arkası 8a, 11, Sü. 4 de)
§H Milliyet Gazetesi 
İpekçi’nin katilini 
yakalayan ve 
yakalatana bir 
milyon lira ödül 
vermeyi 
kararlaştırdı
İstanbul Haber Servisi —
Milliyet Gazetesi Genel Yayın 
Müdürü ve Başyazarı Abdi 
ipekçi'nin cenazesi bugün ya­
pılacak törenle toprağa ve­
rilecektir. Katilin bulunabil­
mesi için açılan soruşturma 
çok yönlü olarak devam et­
mektedir. Soruşturmayı sürdü­
ren savcılar, ipekçi’nin öldü­
rülmesini gören ve bir gazete­
de fotoğrafları yayınlanan gör 
gü tanıklarının can güvenlikle­
rinin sağlanmasını İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nden iste­
miştir. Bu arada. Milliyet Gaze­
tesi, katili yakalatan ve yaka­
layana bir milyon lira ödül ve­
receğini açıklamıştır.
CENAZE TÖRENİ
ipekçi’nin bugün yapılacak 
cenaze töreni programı belli ol 
muştur. Açıklamada şöyle de­
nilmiştir:
(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de)
Karamanlis  
İpekçi’nin 
eşine 
başsağlığı 
te lgrafı çekti
(Cumhuriyet Haber Merkezi) —
Abdi İpekçi'nin öldürülmesi­
ne karşı ülke çapında genişle 
yen tepkiler daha da yoğunlaş­
mıştır. Bu arada Yunanistan 
Başbakanı Konstanıln Kara­
manlis, Abdı ipekçi’nin eşi Si­
bel İpekçi’ye bir telgraf gön­
dererek başsağlığı dilen* iştir. 
Karamanlis telgrafında «Özel 
bir saygı beslediğim eşinizin 
feci ölümünden ötürü size sa­
mimi başsağlığı dileklerimi İle­
tirim» demiştir..
GÜMÜŞBAŞ
Türkiye Gazeteciler Sendika­
sı Ankara Şube Başkanı Yıl­
maz Gumüşbaş da yayınladığı 
bildiride, ipekçi'nin cenazs tö 
renine İstanbul dışında bulun­
maları nedeni ile katılamayan 
gazetecilerin bugün saat 13. 
13.05 arasında daktilolarının bo 
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de)
M uğla’da 
parlam enterler  
için ta til 
sitesi 
kurulacak
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Cumhuriyet Senatosu’ndo 1979 
yılı Mali Yılı Bütçe Kanunu Ta 
sarısı’nın tümü üzerindeki gö­
rüşmeler önceki gece tamamla 
narak maddelere geçilmesi ka 
bul edilm işti.
Senato’nun dünkü birleşimin 
de. Senato ve Millet Meclisi 
bütçeleri görüşülürken söz a- 
lan Senato Başkanı Sırrı Ata- 
lay, «Ülkenin bütünlüğü ulusal 
birlik, ekonomik hayat ve de- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de)
39 DEMOKRATİK
KURULUŞUN
TEMSİLCİLERİ
BUGÜN
İÇİŞLERİ
BAKANI İLE
GÖRÜŞECEK
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
— İstanbulda bulunan 39 de­
mokratik örgüt temsilcileri, bu­
gün saat 12.00’de İçişleri Ba­
kanlığında, içişleri Bakanı Ha­
şan Fehmi Güneş ile bir top­
lantı yapacaklardır. Araların­
da Türk Tabipler Birliği, Odalar. 
TÜTED, TÜS-DER'in de bulun­
duğu kuruluş temsilcileri, de­
mokrasiye karşı girişimlerin ön 
lenmesl İle İlgili görüşlerini a- 
çıklayacaklardır. Toplantıda, 
sıkıyönetim uygulamaları ko­
nusunda da durulacağı bildiril­
mektedir.
Parasız
32
sayfa
Cumhuriyet dergi
Yarın
Cumhuriyet ile birlikte
I M Ayın önemli olaylarının içyüzü 
I i  Türkiye'nin petrol sorunu |
İ Cumhuriyet cfef0 İ ’de [
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G Ö ZLE M
UĞUR
MUMCU
Ilıcak’m 
Mektubu (2)
İşadamı Kemal llıcakdan bir mektup daha aldım. Aynen yayınlıyorum-.
«Bay Uğur Mumcu:
Bugün İçin gene köşenizin zorunlu ve İsteksiz misa­
firiyim. Gazetecilik mesleğinde henüz çok yenisiniz. «Oku­
yucuya gerçekleri aksettirmeye» yeterince özen göstereml 
yorsun uz.
Önce en basit ilkeden başlayalım. Haberde, yazıda 
isimler, tarihler, rakamlar mutlaka doğru olmalıdır. Ga­
zeteci, makinesinin başına oturmadan istihbaratını iyi 
yapmalıdır. Aksi halde, okuyucunun güvenini kaybeder, 
yahut sizin gibi henüz çok yeni ise, okuyucunun güvenini
(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de)
İçyüzü Bu...
E vet, bay Ilıcak. Bügün köşeme İsteksiz ama saygı­sız bir konuk olarak geldiniz. Gazeteciliği, ekmeği­ni gazetecilikten çıkaranlara bırakın, öğütlerinizi 
İse dönek yazarlarınıza saklayın. Siz gazeteci değil, 
«şirketler lmporatoru»sunuî! Gelin bu konuyu tartışa­
lım:
O  LMT Şirketi İle Türkiye'de ortak yatırıma giri­
şiyorsunuz. Bu şirket, ITT Şirketinin alt kuruluşların­
dan birisiyken, Fransız «Thomson S. A.» Şirketine bağ­
lanmıştır. Siz. «MİSTAŞ Mümessillik ihracat ve ithalat 
Şirketi» kuruculorındansınız, Bunu önce ben yazdım, 
sonra siz kendi açıklamanızla doğruladınız. Aynı za­
manda Tercüman gazetesi sahibi olan siz, «Çokuluslu 
Şirketlerle» içil dışlısınız,
(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Y üzm e  
havuzuna  
giren timsah  
yaşlı adamın  
cinsel organını 
parçaladı
NAİROBİ (ANKA) — İki hafta 
dır kullanılmayan bir ' yüzme 
havuzuna giren yaşlı bir ada­
mın cinsel organları yavru bir 
timsah tarafından parçalanmış­
tır.
Kenya Haber Ajansının bil­
dirdiğine göre, havuza 100 met­
re uzaklıktaki «Tana» ırmağın­
dan yolunu şaşırarak havuza 
girdiği sanılan yavru timsah bir 
metre boyundadır.
Yaşlı adom hastaneye kaldı­
rılmış, timsah İse tekrar Tana 
ırmağına salıverilmiştir.
İzlediği 
filmdeki gibi 
uçmak isteyen 
bir çocuk 
7’nci kattan 
atladı ama ölmedi
NEWYORK, (a,a.) — New
York'ta, 4 yaşındaki bir çocu­
ğun izlediği «Superman» adlı 
filmden .sonra uçmayı düşleye- 
rek, apartmanın 7. katından 
atladığı bildirilmiştir.
New York hastanesi yetkili­
leri, Charles Green adlı çocu­
ğun sağlık durumunun iyi oldu­
ğunu açıklamışlardır.
İK İ ) CUMHURİYET 4 ŞUBAT 1979
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
ocak tarihli gazetelerden kimisinde, 
manşet halinde şu haber yayınlandı: 
«Petrolden hazine desteği kaldırıla­
cak.»
Arkasında, bu uygulamanın doğal sonucu 
olarak şu haber yemliyordu; «Akaryakıta 
martta zam bekleniyor.»
Gerekçesi de şu; «Bir yandan vergi tasa­
rısının parlamentodan nasıl ve ne zaman ge­
çeceğinin bilinmemesi, bir yandan da 1979 Ma­
li Yılı Büfçesi'nln 420 milyar lira gibi çok yük­
sek miktarda bağlanması, hâzinenin (eskiden 
Beytülmal «mal evi» denirdi) olanaklarını bü­
yük ölçüde etkileyecek sonuçlar yaratmıştır. 
(...) Hazine olanaklarının sonuna dek kullanıl­
masını önlemek amacıyla önemli kimi ürün­
lerde, özellikle petrol ürünlerinde hazine des­
teğine son verilmesi gerekmektedir.»
Bunun anlamı, Türkiye’de petrol ürünleri­
nin tiyotı şimdiye dek olduğu gibi, gerçek dü­
zeyinin altında değil, öbür memleketlerdeki dü­
zeyde olacaktır ve bu ürünler oralarda kaça 
satılıyorsa, ülkemizde de o kadara satıla­
caktır.
Bitiyorsunuz, OPEC (yani petrol üreten ül­
kelerin bu iş İçin oluşturduğu kurul) son kez 
petrol ürünlerine yüzde beş oranında zam yap­
tı. Bizde hazine desteği kalkarsa, gazetelerde 
hesaplandığına göre, litre olarak, normal ben­
zin 13, süper benzin 15 liraya; gazyağı 725, 
motorin 750, fuel-oil ise 450 kuruşa satılacak­
tır. Bu fiyatlar dış ülkelerde de aşağı yukarı 
beyledir.
Pekiyi, Türkiye'de petrol ürürleri -uzun yıl­
lardan beri- niçin, dış piyasaya oranla daha 
ucuzo satılıyordu? Bolca petrol mü üretiyor­
duk ülkede?
Elbette hayır. Ürettiğimiz petrol -halkın 
deyimiyle- dişimizin kovuğunu bile dolduracak 
miktarda değildi, gereksinimimizin cok büyük 
bölümünü dışardan satın alıyorduk.
Demek ki — Nasreddln Hocanın ticaret yap 
mayo heveslenmesi öyküsünde olduğu gibi — 
devlet olarak dışardan pahalıya satın aldığı­
mızı içeride ucuza satıyor, böylece aradaki far­
kı devletin kasasından — ki. bu kasaya, tek­
nik bir terim olarak, «hazine» denilir — ödü­
yorduk.
işte, «Hazine desteği» kavr.amının kısa çiz­
gileriyle, yalın biçimde anlaşımı ve anlatımı 
budur.
★ ★ ★
Bu noktayı böylece açığa kavuşturduktan 
sonro, yine açığa kavuşturulması gereken şu 
sorun karşımıza çıkıyor: Devlet kasasından çı­
kan ve adına «Hazine desteği» denilen bu pa­
ra nereden geliyor?
Bunun-yanıtını az cok okumuş herkes ko­
layca verir: Bu para, bütün halktan toplanıp 
devlet kasasında biriken vergilerden oluşuyor. 
Yani devletin pahalıya alıp, ucaza sattığı pet­
rol ürününün veya buna benzer başka bir ma­
lın doğurduğu açığı — o malı ister kullansın 
ister kullanmasın — bütün halk ödüypr, Örne­
ğin: Hıllon veya Sheraton gibi lüks otellerin 
ısınmak ¡çın tükettiği fuel-oil'in veya Mercedes 
350 kuilanan bir milyonerin, ya da lüks otobüs­
ler İşleterek büyük paralar kazanan turizm şir­
ketlerinin bolca tükettikleri benzin ve motori­
nin fiyat farklarını, bu lüks otellere bir kez ol­
sun gitmemiş olanlarla birlikte, verdiğimiz ver­
gilerle hepimiz ödüyoruz.
Ben bu uygulamaya öteden beri isyan 
eden vatandaşlardan biriyim, ' Geçen yıl yaz­
mıştım: Mesleğim gereği akaryakıt işleriyle uğ­
raşacak yaklırr, olmadığından, kendim özel oto­
mobil sahibi olmaçian önce Türkiye'de benzinin, 
Batı ülkelerinden daha ucuza satıldığını bilmi­
yordum. Öğrendikten sonra ise adaletsiz bul­
duğum bu uygulamanın hep karşısında oldum: 
Benim kullandığım ucuz benzinin fiyat farkını, 
otomobili olmayan komşum niçin yüklensin?
Şunu söyüyeyim ki, benim arabam 1957 
model, yani yirmiikl senelik eski bir araba ol­
duğu için çok benzin yakıyor. Yani benzin pa­
halılaşırsa bu, kişisel olarak benim de zararı­
ma olarak. Ama olsun. Bu ülkeyi seven na­
muslu her vatandaş —durum kendisine bütün' 
açıklığıyla anlatılırsa— muhakkak benim gibi 
düşünür. Otomobili değil, isterse otobüsü ve­
ya TIR komyonu olsun.
★  ★ ★
Parti hükümetleri bu konuda uzun yıllar 
halkı türlü yöntemlerle aldattılar. Örneğih, dı­
şardan satın aldığımız gübre için de —Hazine 
desteği— var. Böylece devlet dışardan ucuza 
aldığı sunî gübreyi içerideki tarım üreticile­
rine ucuza satıyor, bu yüzden dbğan açığı yine 
biz ödüyoruz.
Birinci Ecevlt hükümeti suni gübreden Ha­
zine desteğini çekti ve bu gübrenin fiyat düze­
yi, yabancı ülkelerdeki düzeye yükseldi, gübre 
pahalılandı. O zaman yine muhalefette bulu­
nan Demirel kıyameti kopardı ve gübre paha­
lılığını bir politika kozu olarak kullanıp tarım 
üreticilerini kazanmak istedi. Hiç unutmam, ga 
zeteciler kendisine şunu sordular: «Pekiy, güb­
re ucuza satılırsa, devlet Hazînesinde meyda­
na gelecek açık nasıl karşılanacak?»
Demirel aşağı yukarı şöyle yanıt verdi:
«Devlet elbette karşılar, icap ederse Sübvan­
siyon ile karşılarız.»
Bu sözü radyoda veya televizyonda dinle­
yen veya gazetelerde okuyan bir kişim halk yı­
ğınları sanacak ki, devletin hâzinesinde Frenk- 
çeden gelme «sübvansiyon» adını taşıyan bir 
kaynak vardır ve CHP iktidarı bu tükenmez kay 
nağı çiticiden esirgemekte, iyi yürekli AP mu­
halefeti ise bu kaynağı onun yararına kullan­
maktadır. Oysa «sübvansiyon» sözcüğü İle, üs­
tü örtülmek istenen gerçek, «Hazine desteği» 
yanı, halktan toplanacak vergilerdir. Nedense 
CHP iktidarı ve o iktidarı oluşturan tek tek mil­
letvekilleri kendi secim bölgelerinde açık se­
çik bir biçimde bunları halka anlatamıyorlar 
bir türlü. Anlatma işini, başta gelen birkaç ki­
şiye bırakıyorlar; .onlar da, doğal olarak, her 
işe yetişemiyor.
Gübrede Hazine desteğinden yararlanan­
lar, büyük çoğunluğu bakımından, büyük vs 
orta çiftçilerdir. Eğer tarım gelirlerine gerçek, 
normal ve öbür uğraşı ve meslek gelirleriyle e- 
şit bir vergi sistemi uygulansaydı, gübredeki 
Hazine desteğinin bu kertede karşısında olmaz 
dik, «Gübreyi, bizim ödediğimiz vergiler saye­
sinde, ucuza . alıyorlar .ama, üretimlerini böy­
lece çoğaltarak devlet hâzinesine çok vergi ve 
rip dolaylı yoldan halka da hizmet ediyorlar» 
diye düşünerek bu uygulamada —çok zayıf 
da olsa— bir teselli payı arardık. Bu da yok. 
Demek ki gübre sübvansiyonu, büyük çoğun­
luğuyla, büyük ve orta çiftçinin kesesine akta­
rılmaktadır.
★ ★ ★
Yeniden petrol ithalatındaki Hazine deste­
ğine dönelim: Bu destek kimlere yarıyor?
Doğal olarak,, en başta, petrol ürünlerini 
ucuza alan her kesimden tüketiciye yaramak­
tadır. Bunun üzerinde fazlaca durup kafa yor­
mağa gerek yok. İş o kadar açık.
Üzerinde durmayı gerektiren önemli bir 
nokta, petrol ürünleri satıcılarının, özellikle 
Türkiyenin her yanında ağlarını kurmuş yaban­
cı şirket bayiliklerinin durumudur. Şöyle kİ: 
Devlet ne denil çok «Sübvansiyon» (Hazine des 
teği) sağlarsa, dışardan alınan1 ham petrolün, 
benzin, mazot, fuel-oil gibi türevleri o kadar
ucuza satılacak; ucuz olunca satış miktarı ço­
ğalacak ve böylece bu şirketlerin kârı, süröm 
dolayısiyle çok artacak. Bu demektir ki —ge­
nellikle halkın zararına olan— Hazine desteği 
yalnız tüketicilerin değil, dolaylı olarak, yaban­
cı petrol şirketlerinin de yararına işlemektedir.
Dahası var. Hemen hemen yirmi yıl önce 
sermayesinin çok büyük bölümü üç yabancı 
petrol şirketine ait olan Ataş ve Amerikan - Türk 
sermayesiyle kurulan ipraş rafinerileri, dışar­
dan alman ve çok az bir kısmı ülkede üretilen 
ham petrolü işleyip, başla benzin olmak üzere 
mazot, gazyağı gibi petrol türevlerini üretirken 
zorunlu olarak, ağır ve kaba bir petrol tuıevl 
olan fuel-oil de meydana geliyor ve depo edili­
yordu. O tarihlerde Türkiye'de »-çok uçuz ol­
duğu halde— fuel-oil'u harcayacak teslsieı 
ğalmamıştı. Rafinerilerin depoları tıklım t, ,.nr 
doldu. Çare olarak fuel-oil'in termik santrallar 
da kullanılıp bununla elektrik üretilmesi, ilgili 
dairelere salık verildiği ve ycbancı şirketler urka- 
dan arkaya bunu teşvik ettiler. Derken fabrika 
lorda ve özellikle büyük;kentlerin h-er türlü ko­
nutlarında ısınma - ısıtma tesislerinin ve bildi­
ğimiz kaloriferlerin, ülkemizde bol miktarda çı­
kan kömür yerine fuel-oil ile işletilmesi doğrul­
tusuna gidildi ve bu doğrultudaki uygulama 
hızlandırıldı. Artık kalorifer kazanlarını kömür­
den fuel-oil'e döndürmek her yerde moda ol­
du. Durum bu olunca ve OPEC örgütü de he­
men her yıl ham petrole zam yapmağa başla­
yınca. devlet hazînesinin ödediği «Sübvansi­
yon» miktarı, koca bütçeyi sömürüp emecek 
tutarlara yükseldi.
Eğer daha başlangıçta, yani yirmi yıl ön­
ceden beri petrol ürün ve türevlerine Hazine 
desteği sağlanmayıp bunların Türkiye'deki fi- 
atlcrı dış f¡atlarla koşut ve eşit olarak yürütül- 
seydi, başta fuel-oil olmak üzere bütün petrol 
türevlerinin tüketimi şimdiki dev boyutlara u- 
laşmaz, Türkiyemiz şimdiye kadar milyarlarca 
lirayı Sübvansiyon olarak ödemez ve bu para­
lar yararlı yatırımlara özgülenirdi. Bu ekono­
mik boğazlara da girmezdik.
Ama böyle bir uygulama Türkiye'yi her 
yönden sömüren uluslararası yabancı şirketle­
rin ve onların ülkedeki (Türk) ortaklarının işi­
ne gelmezdi.
★  ★ ★
Daha trenlerde kömür kullanımını kaldırıp 
motorine yönelme, kitle taşımacılığını kaldırıp 
bireysel taşımacılığı teşvik etme gibi dolaylı 
sömürü mekanizmasına dokunmadım bile...
Yabancı şirket temsilcilerinin «Sübvansi­
yon» sistemini savunmalarının nedenim şim­
di anlıyor musunuz? Eğer aniadınızsa ve ger­
çekten milliyetçi iseniz, bu sömürü mekanizma­
sını bilmeyenlere de anlatınız.
NOT: 2. Sayfada bu sütunun yazıları en az 
3 gün önceden verildiğinden Abdi 
İpekçl'nin öldürülmesi olayına İlişkin 
düşüncelerimizi önümüzdeki pazar 
açıklayacağız, H. V. V.
Sait Faik
• • *
Ödülü İçin...
OKTAY AKBAL
S ait Faik Hikâye Armağanı İlk kez 1955'te verildi. Sabahattin Kudret'le Haldun Taner bin liralık bu ödülü paylaştılar. 1956’da Tahsin Yücel, 57’de Ne­
cati Cunialı, 58’de Orhan Kemal, 59’de ben aldım, O yıl­
larda bu armağanı Yaşar Nabl Nayır yönetiyordu. 1934'- 
ten sonra armağanın tüzüğü değişti. Sait'in annesi 
Makbule Abasıyanık'ın vasiyetine uyularak Darüşşafaka 
Cemiyeti üstlendi bu işi... Makbule hanım tüm varlığını 
bazı koşullarda bu derneğe bırakmıştı. Koşullardan biri 
Burgazadası’ndaki köşkün Sait Faik müzesi olması, öte­
ki de Sait Faik adına her yıl bir hikâye kitabına ödül 
veriimesiydi. Hukukçular, dernek yöneticileri, edebiyat­
çılar birlikte bir tüzük hazırladılar. İlk seçici kurul üye­
lerini de saptadılar. Üç edebiyatçı, iki eleştirmen ya da 
edebiyat tarihçisi, iki İst. Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyesi... Seçilen üyelerin belirli bir görev yapma süresi 
yoktu. Bir çeşit Akademi gibiydi bu kurul. Üyeler ancak 
ölümle, ya da kendiliklerinden ayrılmaları sonucu değişi­
yorlardı. Ölenin, ayrıianın yerine öteki üyeler belirli ku­
rallara uyarak yeni bir üye seçiyorlardı.
İlk kurulda edebiyatçı olarak Refik Halit Karay, 
Behçet Necatigil, Haldun Taner, üniversite öğretim üye­
si olarak Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, Prof. Vahit Tur­
han, edebiyat eleştirmeni ve tarihçisi olarak da Tehir 
Alangu ile Memet Fuat yer almıştı. Başkanlığa da en 
yaşlı üye Refik Halit seçilmişti. Üç yıl bu kurul görev 
yaptı. 1964'te Mehmet Şeyda ile Adnan Özyalçıner, 
1965 te Kâmuran Şipal ife Mahmut Özay, 1966'da Cen­
giz Yörük bu armağanı kazandılar. Derken İlk ayrılma 
başladı. Refik Halit ölmüş yerine Kemal Tahlr seçilmiş­
ti. O günlerde Memet Fuat da üyelikten ayrıldı, yerine 
ben seçildim. 1967’tie Tarık Dursun, 1968'de Muzaffer 
Buyrukçu, 1969 da Orhan Kemal ve Faik Baysal, 1970’de 
Zeyyat Selimoğlu, 1971'de Bekir Yıldız ve Bilge Karasu, 
1973'te Demirtaş Ceyhun, 1974'de Fakir Baykurt, 1975'- 
te Adclât Ağaoğlu, 1976’da Selim ileri, 1977’de Necati 
Cunialı, 1978'de Selçuk Baran İle Adnan Özyalçıner bu 
ödülü kazandılar.
Bu yıllar İçinde öa'ül parasal yönden de artmış, on 
bin liraya çıkarılmıştı. Bu ödülü bir kez kazananın beş 
yıl geçtikten sonra yeniden kazanabilmesi olanağı getiril­
mişti. Böylece Cumalı, O. Kemal ve Özyalçıner ikinci 
kez ödülü kazcnabilmişlerdi. Sabri Esat'ın ve Kemal Ta- 
hir'in ölümüyle açılan üyeliklere Rauf Mutluay, Tahsin 
Yücel ve Hilmi Yavuz seçilmişlerdi. Bir iki yıl da Vedat 
Gıinyol kurulda bulunmuş, sonra ayrılmıştı. Görüldüğü 
gibi on beş yıl İçinde seçici kurul yarı yarıya değişmiş­
ti. Kurulun ödüllendirdiği yazarlar ve yapıtları kamu­
oyunca beğeniyle karşılanıyor, bu ödülü kazanan kitap­
lar yeni baskılar yapıyorlardı. Kısacası; 'başarısız' bir 
kurul sayılamazdı Salt Faik Armağanı Seçiciler Kurulu...
Yılbaşında yeni bir karar almış Darüşşafaka Yöne­
lim Kurulu... Kendi kendine, secici kuruia danışmadan, 
sormadan!... Biz üyelere de bu karar bildirildi geçenler­
de. Buna göre, her yıl aramızdan üç kişi kura sonucu 
değişecekmiş. Darüşşafaka Yönetim Kurulu ndan bir kişi 
de kurula eklenecekmiş. 1979 ödülü İçin yeni bir kurul 
seçmişler... Tahsin YücelTe Hilmi Yavuz'u çıkartmış, iki 
başka arkadaşı koymuşlar yerlerine. Şurası da var, kura 
sonucu değişen üyelerin yerine gelecek kişileri de Da­
rüşşafaka Yönetim Kurulu seçecekmiş! Hangi yetkisiyle, 
orasını bilmiyorum, kendileri böyle uygun görmüşler!...
Prof. Vahit Turnan. Behçet Necatigil, Rauf Mutluay’- 
ın bu' koşullarda görev yapamayacaklarını bildirdiklerini 
duydum. Ben de Darüşşafaka Cemlyeti'ne mektupla gö­
rüşlerimi bildirdim Bu davranışın, herşeyden önce 'ne­
zaket dışı' olduğunu, yeni yönetmelik hazırlanırken bize 
danışmaları gerektiğini bu yönetmelik yürürlükte kaldığı 
sürece Salt Faik Armağanı Seçici Kurulu'nda yer alma­
mın olanaksız olduğunu... Haldun Taner’in de bu gö­
rüşte olduğunu biliyorum.
Sait Faik'i tanıyan, seven, anlayan, değerini bilen 
kişilerden kurulmuştu bizim kurul... Bizden sonra da 
bayie bir kuzulun göreve getirilmesini dilerim. Hep biz 
görev yapacak değildik ya, biraz da başka arkadaşlar 
başarsın bu İşi... Gerekirse bu konuya yeniden dönmek 
üzere.
BİLİM DÜNYASI
n  SON BEŞ - ON YIL İÇİNDE ABD DE 
DAVA S«\YISI BİRDENBİRE ÇOK 
ARTTI. HERKES, HERKESİ DAVA 
EDİYOR. HALK, HAKLARINI EN 
KÜÇÜK AYRINTILARINA KADAR 
ÖĞRENDİĞİ, KULLANDIĞI İÇİN!
Vehbi BELGİL
H ak 'arama, İnsan kişiliğine saygı İlkesinden doğmak­tadır. Fakat, Fransız Devri 
irimden bu yanaki uygulamalar 
da. nedense, bu hakların see 
me ve' seçilmeyle ilgili olanla 
rı üzerinde durulmuş, başka 
haklar, hak aramalar savsak­
lanmıştır. Bunun doğal sonu­
cu olarak, haklan daha kesin 
biçimde güvence altına alan 
siyasal düzenler bulunmuş 
ve kurulmuştur. Ancak, bu dü 
zenlerin egemen olmadıkları 
yerlerde, halk, yasaların cö­
mertçe kendilerine tanıdıkları 
hakları en küçük ayrıntısına 
kadar kullanmasını öğrenmek 
yoluyla, kişiliğine saygı sağ­
lama yolunu tutmuştur. Bu­
nun en güzel örneğini, kapita­
lizmin en azılı biçimde uygulan 
dığı Amerikadan vermek isti­
yorum:
Son beş-on yıl İçinde bu ül 
kede davalar birdenbire eri­
miştir: Hasta doktorunu, da­
vacı veya davalı avukatını, va 
tandaş resmi makamları, işçi 
ler patronlarını, öğrenciler öğ­
retmenlerini veya okul yönetici 
lerini, çocuklar ana-babalarını, 
karı-kocalar birbirlerini., gittik 
çe artan sayılarda olmak üze­
re dava etmeye başlamışlardır.
Davacıların yüzde doksan 
haklı çıkmaları, davayı aklın­
dan geçirmeyenleri de davacı 
olmaya sürüklemiştir ve sürük 
lemektedir.
Örnekler verelim:
•  Doktorlar: En çok davo 
edilen meslek sahiplerinin ba­
şında doktorlar ve hastaneler 
gelmektedir. Neden, yanlış te 
davi (malpractice) ve ihmaldir. 
Örneğin, kanser İçin ışın teda 
visî görürken omuriliğinin zede 
lenmesi sonucu yaşamı boyun 
ca kötürüm kalacak olan 14-15 
yaşlarında bir kıza, mahkeme, 
yedi bucuk milyon dolar (187,5 
milyon lira) ödenmesine karar 
vermiştir.
Bu durum, bütün doktorları 
telaşa vermiştir. Ve doktorlar, 
böyle milyonları aşan tazminat 
ları ödeyemeyecek durumda 
oldukları için, kendi kötü te­
davilerine karşı kendilerini si­
gorta ettirme yolunu tutmuşlar 
dır.. Ancak, doktorlar da bu 
gelişme biçiminden avukatları 
sorumlu tutmaya başlamışlar­
dır. Doktorlara göre, Ameri- 
kada 500 bin dolayında avu­
kat vardır, yani bu ülkede, 500 
kişiye bir avukat düşmektedir. 
Fransada ise 5.000 kişiye bir 
avukat düşmektedir. Bu kadar 
çok avukat, kendilerine iş çı 
karmak için hastalan davaya 
zorlamaktadır.
•  Avukatlar: Fakat, çok geç ■ 
meden, benzer davalar avukat 
lara karşı da açılmaya baş­
lanmıştır. Örneğin 10 yıl ön­
cesine kadar müvekkilin avuka 
tını dava etmesi gibi bir şey 
görülmemişken şimdi her 10 
avukattan birisi miivekklllnce 
dava edilmektedir. Davalar o 
kadar artmıştır ki, evvelce bir 
birleri aleyhine dava almayan 
avukatlar, örneğin San Diego’ 
lu bir avukat, sırf meslektaş­
larıyla İlgili davalara bakmak 
üzere özel bir yazıhane açmış 
tır..
Yanlış tedavi ve savunma da
vaları nedeniyle o kadar çok 
sigorta tazminatı . ödenmeye 
başlanmıştır kİ sigorta şirket­
leri bu tür işler için prim al­
mamaya başlamışlardır. Çare 
siz kalan avukatlarla doktor­
lar da, kendi aralarında sigor 
ta ortaklıkları kurma yoluna 
gitmişlerdir. Nitekim. Ameri­
kanın 19 devletinde tıp der­
nekleri ve 3 devletinde baro­
lar, bu atanda ilk adımları at 
mışlardır.
•  Resmi makamlar: Fede­
ral devlet, yerel devlet ve ye­
rel yönetim makamları da, 
kusurlu hizmetlerinden zarar 
gören vatandaşlarca milyon­
lara mahkûm ettirilmektedir. 
Floridada Brovvard County ve 
Tamarac kenti, 26 yaşındaki 
bir araba sahibine 3 milyon 
800 bin dolar ödemeye mah-, 
kûm ' edilmiştir. Nedeni, kent 
yönetiminin bir yoldaki 250 ki­
lo ağırlığındaki bir taşı kaldırt 
maması sonucu araba 
sahibinin Taşa toslayarak kötü 
rüm kalması. Poliste dayak,
haksız tutuklama, haksız ara 
ma., gibi konularda da pek 
çok davalar açılmaktadır.
© Öğretmenler ve okullar: 
Jimnastik dersinde kötü öğ­
retim sonucu kötürüm kalan 
bir çocuğun ailesi, öğretmeni 
200 bin dolar tazminata mah­
kûm ettirmiştir. Yine jimnastik 
dersinde parmağı kırılan bir 
öğrenci için de dava açılmış­
tır. Yanlışlıkla geri zekâlılar sı 
nıfına konan bir öğrenci İçin 
500 bin dolar tazminata hükme 
dllmlştir.
9  Aileler ve çocuklar: Ken­
dilerine gereken eğitimi ver­
meyen aileleri aleyhine çocuk 
larca açılan davaları da mah 
kemeler gittikçe artan sayı­
da kabul etmektedirler. Wa- 
şlngton’da Yüksek Mahkeme, 
böyle bir davada, bir kız ço­
cuğun öz ailesinden alınarak 
başka bir aileye verilmesini ka 
bul etmiştir. Koloradolu 24 ya­
şında bir genç, çocukken ken 
dişine insanca muamele yap­
mamak ve gerekli terbiyeyi
vermemek suretiyle kendisini 
yaşam koşullarına uyamaya­
cak biçimde yetiştirmekle suç 
ladığı ana-babasına karşı 
350.000 dolarlık tazminat da­
vası açmıştır.
•  Başka davalar: Bahçe ma 
kası ile karısının bir parmağını 
kazora koparan koca aleyhi­
ne k iriş i; dölleme yoluyla co 
cuk sahibi olmasına izin ver­
meyen kocası aleyhine karısı 
tarafından açılan davalar; ayıp 
lı mal satımlarından dolayı açı 
lan binlerce dava, işyerinde ge 
rekli sağlık önlemleri alma­
yan asbestos işçilerince (5000 
İşçi) fabrika aleyhine açılan 
davalar..
Davalar o kadar çok çeşitli 
lik göstermektedir ki, bir der­
ginin yayınladığı bir karikatür 
çok anlamlıdır: Baba, sofra 
başında otufan 6-7 yaşlarında 
kİ oğluna şöyle sormaktadır: 
«Sana sütünü içirirsem beni 
dava eder misin?..»
Davalıların tepkileri: Dava 
edilen meslek sahipleri durum 
dan şikâyetçidirler.. Onlara gö 
re, doktorların, avukatların, 
patronların, okul yönetimlerinin 
ödedikleri sigorta primleriyle 
tazminatlar, sonuçta yine has 
taların, müvekkillerin, halkın 
sırtına binmekte, doktor, avu 
kat ücretleri, mal ederleri art 
maktadır. Meslek sahipleri, da 
va korkusundan İş yapamaz 
hale gelmişlerdir. Buna son 
verilmelidir.
Davaların çoğalması lehinde 
olanlara göre İse, bu durum, 
meslek sahiplerini hizaya ge 
tirrrek, sorumluluklarıyle baş 
başa bırakmak İçin en kestir­
me yoldur. Asıl demokrasi de 
budur. Umursamaz, yarı câhil 
bir doktor yüzünden yaşamını 
veya sağlığını yitiren, İhmalci 
bir avukat yüzünden malvarlı­
ğını veya şerefini yitiren bir in 
sana anayasalarla yaşam, sağ 
lık, şeref ve haysiyet hakkı 
tanımanın ne yararı olabilir?. 
Ne id iği belirsiz bir müdür her 
bakımdan yetenekli bir memu 
runa, sırf kaprisleri yüzünden, 
şerefini düşürücü işler yap­
tırmaya kalkarsa, böyle bir me 
mura anayasa ve yasalarca ta 
nınmış hakların ne değeri ka­
lır?..
Kıssadan hisse.
Bu yazıdan amacım Ameri­
kalıları pohpohlamak değil ta 
bil. Halkımıza, bir çıkış yolu 
göstermek. 600 yıllık uygula­
ma sonucu, yöneticilerimiz, bil 
diklerini yapmakta kendilerini 
hâlâ serbest sanmaktadırlar.. 
Devlet, belediye '■ memurları, 
halkımızı hâlâ sürü gözüyle 
görme alışkanlığı İçindedirler.. 
Amme hizmetleri, çok kez, hal 
kın yararı amacıyla değil, yö­
neticinin tekrar seçilmesi ama 
çına yönelik olarak yapılmak­
tadır.
Biz de aynı yola başvuralım, 
yasaların bize tanıdığı hakla­
ra sahip çıkalım. Bunu yap­
manın pek çok güçlükleri ol­
duğu söylenecek. Bu bütün ül 
• keler için böyle. Ama, yine de 
savaşım gerekli. «Sakın ha, 
sonra yanarsın.» diyenlere 
bakmayalım. Şairin de dedi 
ği gibi «Sen yanmasan, ben 
yanmasom, nasıl çıkar karan­
lıklar aydınlığa?..»
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HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ!
TÜRK DONANMA VAKFINA 
YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU 
HEDEFE ULAŞABİLİRİZ.
Ç oktan beri sinemaya gitmiyorum; ya da cok az gidiyorum. Niçin? diye düşündüm. Yanıtını buldum: 
Beyaz perdeyi çekici bulmuyorum artık..
Yaşadığımız hayat sinemayı aştı.
Bir kez çoğu filmin sonunu başından sezmek olası. 
1950'lerde veya 1960'larda çevrilmiş ne kadar Yeşll- 
çam ürünü varsa, televizyon ekranına yeni yansıyor. 
Zengin kızla fakir delikanlı veya fakir kızla zengin deli­
kanlının aşkını seyrettire seyrettire milyonları aptallaş­
tırmak yöntemini televizyonumuz inatla kullanmaktan 
vazgeçemedi. Çoğunlukla Hollywood filimlerinden apart- 
ma, yaşamdan kopuk, gerçeklerden soyut senaryoları 
ezberledik. 1930’lardan bu yana dünya piyasasına sürü­
len Amerikan filmleri de şaşılası bir tek-düzelik göste­
riyor. Tekelci kapitalizmin gücüne bakın siz: Tarihsiz 
bir ülkenin sığır çobanları, başımıza birer tarihsel kah­
raman kesildiler. İşin yoksa bir yandan çiklet çiğne, bir 
yandan seyret. Gangster öyküleri de öyle değil ml?_ 
Sermayeciliğin yan-ürünü olan Mafia, artık evlerimize 
girdi doğal bir olguymuş gibi...
Televizyonda sinema böyle. Ama çarşıda-pazarda si­
nema nasıl?.. Kent trafiğini göze alıp İstanbul sinema­
larını dolaşmaya kalksanız ne göreceksiniz?.. Seks, 
sadlzm, cinayet, işkence, canavarlık, casusluk ve ben­
zerleri...
Eh, bunlar da toplumsal yaşamın birer parçası ol­
du artık; sinemaya gidip para ödemeye değer mi?..
★
Bilmem Drakula, Frankeştayn, ya da benzerleri 
korku filmlerini sever misiniz?.. Eskiden tek-tük gelirdi 
böyle filmler; şimdi toplumun başma bela canavarların 
öyküleri beyaz-perefeye sık-sık yansıyor. Bir vampir var­
dır kİ, ya seks manyağıdır) ya kan İçicidir, ya ruhsal 
dengesi bozuk bir delidir, ya intikam duygularıyla 
mostrası bozulmuş bir zavallıdır. Ortalıkta fink atar du­
rur, kurbanları ustalıkla seçer, soğukkanlılıkla öldürür; 
polis bir türlü bulamaz canavarı..
Böyle bir film İlginizi çeker mi?..
Yaşadığımız hayat, alabildiğine ilginç bir canavar­
lığın günlük yaşama yansıması değil mi?.. Bu senaryoyu 
kim yazmış?.. Prodüktör kim?.. Rejisör kim?.. Kame­
raman kim?.. Aktörler kimler?... Aşağı yukarı biliniyor. 
Bizler de Hollywood filmlerini karanlık salonlarda * sey­
reden enayi seyirciler gibiyiz. Canavar ortalıkta dola­
şıyor, bir gün bunun canını alıyor, ertesi günü şunun, 
daha sonra berikinin.. Kurbanlar gittikçe çoğalıyor. 
Herkes koltuğunda çekirdek, leblebi, çukulöîa, frigo yi­
yerek seyrediyor:
— Yahu kardeşim, başını sağa çek göremiyorum..
— Eyvalı, canavar adamı yiyecek..
— Frigo, frigo, nane, nane...
Kim oynatıyor bu filmi Türkiye’de?.. Yıllardan beri 
nasıl ve nerelerde yazılıp hazırlandı senaryo?.. Ve han­
gi koşullarda çalıştı rejisör?. Tüm bu yanıtların soru­
ları basında verildi. Bırakın bu soruların yanıtlarını ver­
meyi bir yana; filmin jeneriğinde herşey yazılı. Kurbanı 
seçen, karar ve emir veren, uygulamayı yürüten bellidir. 
Kaba bir cinayet zinciri sözkonusu. Kurban ya eve gi­
rerken, ya çıkarken, ya kalabalıkta, ya tenhada, be­
lirli yöntemlerle belli silahlarla öldürülüyor../ Ama her 
bir cinayetten sonra yeni bir kanlı olayı oturup bekli­
yoruz.
★
Yok canım; bu kadarı da olmaz.
Eğer MİT kökünden değiştirilecekse değiştirilsin; 
polisi yeniden düzenlemek gerekiyorsa düzenllyellm.. 
Bu devletin 400 milyar lirayı aşkın Bütçesi var.. Bir­
kaç yılda yalnız KİTTere 300 bin kişiyi aşkın, memur 
kadrolarına yarım milyona yakın yeni personel atamış 
MC Hükümetleri..
Başımızdaki hükümet bu gerçekleri biliyor..
Eğer MİT'in işlerlik kazanması askercil bir sorun­
sa, ona da çözüm bulunmalı.
Yoksa sıkıyönetimler de işe yaramıyacak.. Sıkıyö­
netim yargıcının ve savcısının; istihbaratı ve polisi ça­
lışmayan bir devlette yapacağı nedir ki?..
aA ÍA-
......... — .....
CHP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜNE DUYURU
Demokrasi düşmanlarınca katledilen değerli fikir 
adamı, yazar, gazeteci
ABDİ İPEKÇİ’nin
elim- kaybının derin üzüntüsü İçindeyiz..
Milliyet Ailesine, basınımıza ve ulusumuza başsağlığı di­
liyor, tüm örgütümüzü bugün yapılacak cenaze törenine 
katılmaya davet ediyoruz..
*
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI
(Cumhuriyet: — 1090)
ACI KAYBIMIZ
Değerli gazeteci ağabeyimiz MİLLİYET GAZETESİ GE­
NEL YAYIN MÜDÜRÜ VE BAŞYAZARI,
ABDİ İPEKÇİ’nin
acı kaybından duyduğumuz üzüntü sonsuzdur. Kederli 
ailesi, dostları ve meslektaşlarımıza başsağlığı, mer­
huma Tanrıdan rahmet dileriz.
GAMEDA
Gazete-Mecmua Dağıtımı Ltd. Ştl.
(Cumhuriyet; — 1091)
TÜRKİYE'NİN EN TEMİZ, EN UCUZ VE EN LÜKS > 
MOTEL — RESTORANI
ÎLıılfi
MOTEL - RESTORAN
Devamlı sıcak su 
ve kaloriferli
Tel: 343, ÖREN /  BURHANİYE
(Cumhuriyet: 1088)
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İpekçi
(Baştarafı 1.n Sayfada)
«Türkiyadeki tum basın ku­
ruluşlarını feınsilen oluşturu­
lan Komitemiz dün saat 12.00 
de Gazeteciler Cemiyetinde top 
lanarak Basın Şehidi Abdi İpek 
çl'nin cenaze töreni iie ilgili 
ayrıntıları görüşmüştür. İpekçi 
ailesinin ve Milliyet gazetesi­
nin istekleri de gözönünde tu­
tularak, yetkili makamlarla da 
yapılan temaslar sonunda prog 
ram şöyle belirlenmiştir:
1 — Sayın Abdi ipekçi'nin 
cenazesi saat 11.00’de Genel 
Yayın Yönetmeni ve Başyazarı 
olduğu Milliyet gazetesine gö­
türülecek, burada saygı duru­
şunda bulunulacak ve Milliyet 
adına bir konuşma yapılacak­
tır.
2 — Cenaze buradan, Gaze­
teciler Cemiyetine götürülecek, 
bir konuşma yapılacak ve say­
gı duruşunda bulunulacaktır.
3 — Sayın İpekçi'nin cena­
zesi Gazeteciler Cemiyeti önün 
dek! törenden sonra cenaze a- 
rabasma konulacak ve dinî tö­
renin yapılacağı Teşvikiye Ca­
miine götürülecektir.
4 — Teşvikiye Camii'ndeki 
dini törenden sonra oluşturu­
lacak kortej, Nişantaş'taki Di- 
kilitaş’a kadar yürüyecek bura 
dan Zincirlikuyu Mezarlığına 
gidiş araçlarla olacaktır.
5 — Sayın İpekçi’nin yaşa­
mı boyunca savunduğu goıuş- 
lere uygun olarak cenaze töre­
ni sade, sükunet içinde ve va­
kur bir biçimde gerçekleştikle 
çektir. Bu nedenle törenler di­
ni geleııekier içinde izlenecek, 
pankart veya flama taşınması 
na, slogan atılmasına izin ve­
rilmeyecektir.
6 — Sayın İpekçi için Milli­
yet Gazetesi ve Gazeteciler Ce 
■niyeti önünde saat 11.00-11.30 
arasında yapılacak törenler sı 
rusında, cenaze törenine katı­
lamayan İstanbul ve diğer il­
lerdeki basın ve yayın organ­
ları mensupları bu süre içinde 
saygı duruşunda bulunarak 
İpekçi’ye son görevlerini yeri­
ne getireceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyuru 
ruz.»
Gazeteciler Cemiyeti TGS 
Türkiye Gazete Sahipleri Sen­
dikası, Fikir işçileri Gazeteci­
ler Sendikası, Türkiye Yazarlar 
Sendikası, Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Ce 
miyeti, Türkiye Spor Yazarları 
Derneği, Türk Basın Birliği, Çu 
kurova Gazeteciler Cemiyeti, 
Anadolu Basın Birliği, Ülkücü 
Gazeteciler Cemiyeti, Basın 
Enstitüsü, Basın-iş.
Törene Başbakan Bülent 
Ecevit ve AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel de katıla­
caklardır. Cumhuriyet Seno- 
tosü Başkanı Sırrı Atalay, Mil­
let Meclisi Başkanı Cahit Ka- 
rakaş ile bazı bakan ve ko­
mutanların da hazır bulunaca­
ğı tören için Başbakan Ecevit 
bu sabah 9.10 uçağı ile, Sü­
leyman Demirel ise 10 uçağı İle 
Ankara'dan hareket edecekler­
dir..
Öteki siyasi partiler de Abdi 
İpekçi’nin cenaze törenine he­
yetlerle katılacaklardır. CGP 
Genel Başkanı Turhan Feyzi 
oğlu törene Genel Sekreter Or 
han Öztrak ve parti divan baş­
kanı Fethi Çelikbaş’la birlik­
te katılacaktır.
CHP, Gene! Sekreteri Musta­
fa Üstündağ ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Orhan Birgit tara 
fından törende temsil edilecek­
tir. MSP'nin törene Grup Baş- 
kanvekili Süleyman Arif Emre 
başkanlığında bir heyetle ka 
tılacağı açıklanmıştır. MHP 
de cenaze törenine bir heyet 
gönderecektir.
İstanbul Valisi İhsan Tekin, 
dün İstanbul Emniyet Müdür­
lüğünde, Hayri Kozakcıoğlu ve 
Eır»iyet Müdür Muavinlerinin 
katıldığı bir toplantı düzenlemiş 
ve Abdi ipekçi'nin cenaze tö­
reni için yapılan hazırlıklar ü- 
zerine bilgi almıştır. Cenaze 
kortejinin izleyeceği yol ve alı 
nacak güvenlik önlemleri de 
toplcntıda gözden geçirilmiş­
tir..
Milliyet Gazetesi Genel Ya­
yın Müdürü İpekçi'nin öldürül­
mesiyle ilgili- soruşturma da
(Baştarafı 1. Sayfada)
yapılacak görüşmeden son­
ra, uygulamaya geçilme­
den Uluslararası Çalışma Ör­
gütünün (İLO) de görüşlerinin 
alınacağını ifade etmiştir.
işletmeler Bakanı Bulutoğlu, 
KIT'lerdeki zararın işçi ücret­
lerine bağlanamayacağını ifade 
etmiş, sendikaların bu yöndeki 
itirazlarında haklı olduklarını 
belirterek, şöyle demiştir: 
«Yönetimde İşçinin de ağırlı­
ğı olduğu sürece, ücret artış­
larıyla, işyerindekl verim artışı 
arasında ilişki kurmak müm­
kündür.
Biz, işçilerin işyerinin başa­
rısından pay almasını istiyoruz. 
Bu amaçia ilk aşamada, Toplum 
sal Aniaşma'da bunu benimse­
miş olan Türk-İş'le görüşece­
ğiz. Daha sonraki bir tarihte de 
DİSK i!e görüşmeyi umuyorum.»
Bulutoğlu, hazırlanan yeni yö 
netim modeli ile KİT'lerdeki işçi 
temsilcisi sayısının 3'e çıkarı­
lacağını bildirmiştir.
bugün
sürdürülmektedir.
Yapılan soruşturmadan he­
nüz bir sonuç alınamadığı bil­
dirilmektedir. Soruşturmayı yü­
rüten savcı yardımcıları, güven­
lik yetkililerinin uyarısına karşın 
tanıkların fotoğraflarının çekile­
rek bir gazetede yayınlanması­
nın, tanıkların can yüvenlikleri 
açısından sorunlar doğuracağı­
nı savunarak İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünden korunmalarını 
istemiştir.
Bu arada. Abdi ipekçi’nin öi 
dürülmesinden sonra Istonbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı, Em­
niyet Müdürlüğü ve Jandarma 
yetkililerince ortaklaşa 'düzen 
lenen operasyonlara devam e- 
dilmektedir. Kentin giriş ve çı 
kışlarında başlatılan kontroller 
sürdürülmekte Ve bazı evlere 
de baskınlar yapılmaktadır. O- 
perasyonlarda gözaltına alı­
nan kişilerle ilgili soruşturma­
lar da tamamlanmakta ve top­
lanan bilgiler İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde kurulan bir ekip 
tarafından anında değerlendi­
rilmektedir.
BİR MİLYON LİRALiK
ÖDÜL
Milliyet Gazetesi de, Abdi 
ipekçi’nin katilini yakalayan ve 
yakalatana 1 milyon lira ödül 
vermeyi kararlaştırmıştır.
Miliiyet Gazetesi tarafından 
yapılan açıklamada, güvenlik 
kuvvetlerince katilin bulunma­
sı için yapılan soruşturmaya 
yardımcı olabilmek amacıyla 
ödül konulduğu belirtilmiş, 1 
milyonun net olarak ödeneceği 
bildirilmiştir.
Ankara Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Beyhan Cenkçi de bjr 
demeç vererek yönetim kurulu 
kararını açıklamış ve «Basın 
katilini yakalayana veya yaka­
latana cemiyetimizce buyuk 
ödül verilecektir.» demiştir. 
Cenkçi ayrıca Abdi ipekçi'nin 
anıtlarının dikilmesi için girişim 
de bulunacağını da belirtmiş- 
tir.
■ İstanbul Gazeteciler Cemiye- 
ti'nin de Abdi ipekçi'nin katili­
ni yakalayan ya da yakalata­
na ödül'vermeyi-kararlaştırdı­
ğı bildirilmiştir.
CHFnin
(Baştarafı 1. Sayfada)
biçimde auzönıenmişti. Maliye 
Bakanlığınca hazırlandığı bildi­
rilen, Hayrettin Uysal ve arka­
daşları tarafından imzalanarak 
Millet Meclisi Başkanlığına ve­
rilen yeni öneride İse gelir ver­
gisi dilimlerine göre oranlan 
yeniden düzenleyen hiç bir mad 
de yer almamıştır. Bu durumda 
gelir vergileri bu yasa kesinleş 
se bile şimdiki yürürlükte olan 
oranlar üzerinden ödenmeye 
devam olunacaktır.
GENEL İNDİRİM
Uysal ve arkadaşlarının tek­
lifinde hükümet tasarısına göre 
yapılan bir başka değişiklik ise 
genel indirimin arttırılması ol­
muştur. Genel indirim tüm ge­
lir vergisi mükelleflerinin ayiık 
gelirlerinin bir bölümünün vergi 
ye tabi tutulmaması ile ilgilidir. 
Yasaya göre götürü usulde tes 
bit edilen ticari, zirai ve mes­
leki kazançlarda genel indirim 
hadleri 5 kat arttırılarak uygu­
lanacaktır. Yani gelir vergisi 
mükelleflerinin tümü ayda 150 
lirayı aşmayan gelirleri için ver 
gi ödemezken, götürü usulde 
vergilendirilenler ayda 750 lirayı 
aşmayan gelirleri için vergi ö- 
depıeyeceklerdir. Ücretliler ise 
ayda 2850 lirayı aşmayan gelir 
leri için vergi ödemeyecekler­
dir. Gelirleri bu seviyeyi aşan­
lar ise bu rakkamın altında ka 
lan bölüm istisna edilerek aşan 
bölümler için gelir vergisi öde 
yeceklerdır. Yeni teklif böylelik­
le götürü usulde vergilendirilen 
esnaf ve sanatkâr için de as­
gari geçim indirimini 5 kat yük 
seltmış, olmaktadır.
KIDEM TAZMİNATI
Uysal ve arkadaşları tarafın­
dan verilen yasa teklifinde kı­
dem tazminatına ilişkin bölüm 
hükümet tasarısına Millet Mec 
lisi Plân Komisyonunda veri­
len şekilde aynen getirilmiştir. 
Buna göre «Vergiden istisna e- 
diiecek tazminat tutarı, günlük 
asgari ücretin 30 günlük tuta­
rının yedi buçuk katının, o iş 
yerinde çalışan tam yıl sayısı 
ile çarpılmak suretiyle hesap­
lanacaktır.»
Kanunla kurulan yardımlaş­
ma kurumlan tarafından üyele­
rine işten çıkma veya çıkarıl­
ma halinde yapılan toplu öde­
meler işten çıkma tazminatı sa 
yılacaktır. Aynı veya ayrı işve­
renler muhtelif tarihlerde bir­
den fazla tazminat alınması ha 
linde toplam olarak 24 yılı aşan 
şürelere isabet eden tazminat 
tutarı hiçbir şekilde istisnadan 
yararlandırılmayacaktır.
NASIL HESAPLANACAK?
Bu hükümlere göre, bir iş­
çinin kıdem tazminatının hesap 
lanmasında asgari ücretin 30 
günlük tutarı olan 3.300 sayısı 
7,5 ile çarpılarak 24 bin 750 sa 
yısı bulunacaktır. Bu sayı, iş ­
çinin o işyerinde çalıştığı hiz­
met yılı ile çarpılacak ve' çı­
kan rakkam gelir vergisinden 
muaf tutulacaktır. Bu sayının 
üstündeki tazminat için vergi 
ödenecektir. Ancak konulan 24 
yıllık tavana göre her halü kâr 
da işçilerin 594 bin liranın üs 
tündeki kıdem tazminatlarından 
gelir vergisi alınacaktır.
Earamanlis
(Baştarafı 1. Sayfada)
şında beş dakikalık saygı du 
ruşunda bulunmalarını istemiş 
tir..
Gümişbaş, basın emekçileri 
nin son görevlerini yerine getir 
meleri amacıyla işyerlerinde 
yapılacak beş dakikalık saygı 
duruşu için Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığından izin alındı­
ğını açıklamıştır..
TGS Ankara Şubesinin çağ­
rısı üzerine Ankara'daki basın 
yayın örgütleri bir toplantı ya 
parak bugün 5 dakika süre ile 
yapılacak saygı duruşuna 
katılmayı kararlaştırmışlardır. 
TGS Ankara Şubesi, TRT-DER, 
PMD, Çağdaş Gazeteciler Der 
neği, Cumhurbaşkanı, Başba­
kanlık Derneği Muhabirleri ve 
Türkiye Spor Yazarları Derne­
ği Ankara Şubesi Temsilcileri­
nin katıldığı toplantıdan son­
ra yayınlanan bildiride «İpekçi' 
nin iç savaş ve faşist tırman­
ma heveslisi demokrasi düş­
manı oianlarca öldürüldüğü a- 
çıktır» denilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Başka 
nı Şevket Müftigil de Milliyet 
Gazetesine gönderdiği telgraf 
ta olaydan duyduğu üzüntüyü 
belirtmiş, «Böyle kanlı saldırı­
larla memletekimjzdeki de­
mokratik düzenin ve özgür dü 
şüncenin yok edilmesi müm­
kün değildir» demiştir
Turizm ve Tanıtma Bakanı A- 
lev Coşkun dun saat 11'de Abdi 
'ipekçi'nin evine giderek baş­
sağlığı dileğinde bulunmuş, 
Gazeteciler Cemiyetine de İpek 
çi'nin şehit edilmesinden duy­
duğu üzüntüyü bildirmiştir.
Türk Eczacılar Birliği Ge­
nel Başkanı Jbrahim Çeiin- 
kaya ise «Olay ulusumuzun 
içinde bulunduğu ağır ve acı 
bunalımın belirgin bir örneği­
dir.» demiştir. Ayrıca, Bursa 
Üniversitesi Rektörü Prof. Ni­
hat Balkır, Konya Selçuk Üni­
versitesi Rektörü Ali Rıza Te­
tik, İnşaat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi, DiyaTbakır Dev­
rimci Demokratik Kültür Derne- 
-ği, CHP Antalya ii Başkam, İk­
tisat Fakültesi Mezunlan Ce­
miyeti Yönetim Kurulu, MEM - 
DER İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu da cinayeti kınamıştır.
Dünya Gazete Sahipleri Fe­
derasyon üyeleri adına Tür­
kiye Gazete Sahipleri Sendika 
sı Başkanı Erol Simavi'ye bir 
telgraf gönderen Michel L. De 
Saint Pierre, duydukları üzün 
tüyü belirtmiş, «Ünlü Türk ga­
zetecisinin yitirilmesiyle bü­
yük mateme boğulan dünya ba 
sininin bu trajik ortamda tam 
bir dayanışma içerisinde ol­
masını diliyoruz..» demiştir.
Fransız Basın Federasyonu 
Başkanı ve Dünya Yazarlar 
Federasyonu ikinci Başkanı Bu- 
jon da gönderdiği telgrafta, 
«Abdi İpekçi'nin öldürülmesin 
den ötürü sizlere derin taziyet 
lerimizi iletiriz. Sizlerden aile­
sine, Milliyet Gazetesi mensup 
larma ve Türk Basınına derin 
üzüntülerimizi bildirmenizi rica 
ediyorum.» demiştir.
Ticaret Bakam
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deki günlerde anlaşmanın «göz 
den geçirileceğini» bildirmiştir.
Ticaret Bakam Teoman Köp­
rülüler, dün 1978 yılı dış ticaret 
gelişmelerine ilişkin bilgiler ver 
miştir.
Köprülüler'in açıklamasına gö 
re, 1978 yılında dışsatım gelir­
lerimiz 2 milyar 288 milyon do­
lar olarak gerçekleşmiştir. Dış­
satımlar içinde srnai ürünleri­
nin dışsatım değeri de, ilk kez 
600 milyon doları aşmıştır. Bu­
na karşılık dışalımlar 4 milyar 
599 milyon dolar olarak gerçek 
leşmiştir.
Ticaret Bakanı dış ticaret İliş 
kilerinin geliştirilmesi için yeni 
pazarlara gerek duyulduğunu, 
bu amaçla önümüzdeki aylarda 
Türkiye'den bir heyetin Nijerya, 
Kenya, Sudan, Uganda ve Et- 
yopya'ya gideceğini, salt dış t i­
caret değil, yatırım olanakları­
nı da arayacağını açıklamış ve 
aynı ilişkilerin Ortadoğu ülke­
leriyle de geliştirilmesine çalı­
şılacağını eklemiştir.
Fiyat artışlarına da değinen 
Bakan, 1977 yılında fiyatların 
yüzde 36.1 oranında, 1978 yı­
lında da yüzde 47.8 oranında 
gerçekleştiğini bildirmiştir.
WELLS FARGO
Bir soru üzerine Wells Fargo 
olayını yanıtlayan Köprülüler 
şöyle konuşmuştur:
«Rehin anlaşması Wells Far­
go ile hiçbir zaman imzalan- 
mamıştır. Ziraat Bankasının 
borçlu, Maliye Bakanlığının da 
garantör olduğu anlaşmaya gö­
re, anılan bankaya komisyon 
parası olarak 937 bin dolar ö- 
denmiştlr. Eğer bu Komisyon 
parası ödenmeseydl, borçlar 
muaccel hale gelecekti. Anlaş­
ma bundan sonra da İmzalan­
mış, şartlar değişmiş olacak ve 
Komisyon geri alınacaktır. Bu 
konuda Maliye Bakanı ile ,ara­
mızda herhangi bir çelişki yok­
tur. Önümüzdeki günlerde an­
laşmanın yeniden gözden geçi­
rilmesi amacıyla Wells Fargo 
yetkilileriyle Ziraat Bankası a- 
rasmda bir görüşme yapılacak 
tır. Bu konuda Maliye Bakanı 
ile karara vardık..»
Ilıcak’ ın Mektubu ( 2 )
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kazanamaz. Açıklamama verdiğiniz cevapta bazı şirket 
isimleri sıralamış, bunların hepsinin ortağı olduğumu iddia 
etmişsiniz. İstihbaratınız yanlış...
Sıraladığınız şirketlerden Morsu Sanayi Ürünleri itha­
lat ve ihracat A.Ş., Mertaş Ticaret ve Otomobilcilik Sa­
nayi ve Ticaret A.Ş., Saba Oto Kırklar Otomobilcilik Ti­
caret A.Ş.'nın kesinlikle ortağı olmadım, ortağı değilim. 
Bu iddianız gerçek dışıdır.
Ayrıca, ilk açıklamamda belirtmiştim; Anayasa’dan 
kaynaklanan «karma ekonominin» savunucusuyum. «Hür­
riyet içinde kalkınma gayretlerine devletin ve özel sek­
törün birlikte omuz verdikleri» bu felsefe doğrultusunda 
pek çok teşebbüslerim, ortağı olauğum pek çok şirket var. 
7 bin dolaylarında ailenin geçimini sağlayan, ülke eko­
nomisine mal ve hizmet üreten bu kuruluşların tam liste­
sini yayınlayabilecek bir çalışma yapmamışsınız. Meslek 
deyimiyle tembellik etmiş, «masabaşı yazısı» hazırlamış­
sınız.
Kurucu ve ortağı olduğum şirketlerle gurur duyuyor 
ve sayılarının daha da artması, çok şey borçlu olduğum 
ülkeme ve milletime kendi çapımda katkılarımın sürmesi 
için, el’an günde en az 14 saaı çalışıyorum
Ortağı bulunduğum Mistaş A.Ş. tekrar ediyorum, sa­
dece uluslararası bir ihalenin temsilcisi değil, aynı za­
manda dev bir yatırımın ortaklık adayıdır. Bu yatırım, 
Türkiyede elektronik sanayiinin temelini oluşturacaktır, 
ihracata da dönük üretim yapacak, 10 yıl süreyle ithala­
tına döviz ödemeyecek, en ileri teknolojiyi getirecektir.
«PTT’den alınan ihale ile şimdiye kadar doğrudan 
doğruya ilgili değildim Bundan sonra ilgileneceğim ve bu 
konuyu da yakında okurlarıma anlatmaya çalışacağım. 
Belge bulmakta güçlüğüm olursa, 28 yıllık gazeteci llı- 
cak’ın yardıınlarfm rica edeceğim» diyorsunuz.
iyi edersi' - Çünkü daha şirket isimlerini bile doğru 
tesbit edetnl/r sunuz, ilgileneceğinizi yazdığınız ihale ile 
ilgili karar içm CHP ağırlıklı hükümet, size, bütün devlet 
arşivlerini açacaktır. Sanırım, dilediğiniz her belgeyi ora­
da da bulabilirsiniz, ama yeter ki, araştırın, masabaşı 
yazılar yazmayın.
Bay Mumcu, bana İstanbul Adliyesi'nin yerini tarif et­
meye de kalkışmışsınız. Polis Adliye muhabirliği de yap­
tım. Adliye'nin Sfrkeci’de Büyük Postahane'nin yanında 
oıauğu yıllarda gazeteciydim. Yeni Adliye’nin ise hem te­
mel atma, hem de açılış törenlerinde hazır bulundum. 
Önümüzdeki, haftalarda orada sizinle hesaplaşacağız. Sa­
hibi bulunduğum Tercüman gazetesi için «cok uluslu şir­
ketlerin yayın organı» iddianızdan dolayı sizi dava ediyo­
rum. Yazı yazmanın, suçlamanın sorumluluğu vardır.
Tercüman gazetesini, senelerin emeğiyle ve değerli 
arkadaşlarımın yardımlarıyla utak bir tirajdan, bugün 
Türkiye’nin en çök satan birkaç gazetesinden biri haline 
getirdim. Arkamda, cok uykusuz geceler. ıstıraplı gün­
ler var Tercüman gazetesinin temelindeki alın teri, inanç 
ve haysiyeti, «cok uluslu şirketlerin yayın organı» suç­
lamalarıyla bozmaya gücünüz yetmiyecektir.
Tercüman gazetesi, ancak Türkiye’nin menfaatlerine 
uygun olduğu zaman, yabancı sermayeyi savunur. Yazı­
nızda kastettiğiniz gibi çök uluslu şirketlerin asla yayın 
organı, onların sesi değildir.
Aslında şahsıma yönelen dayanaktan yoksun suçla­
malarınızın sebebi, Tercüman gazetesinde çıkan, sizin ya­
kın geçmişinizle ilgili yazılardı. Bu mevzuun, konuşmacı 
olarak katılacağınız TÜSİAD (Türkiye iş Adamları ve Sa­
nayicileri Derneği) Genel Kurulunda eşim Nazlı Ilıcak ta­
rafından daha da deşileceği endişesini duyuyordunuz.
Demokrasiyi hakir gören ve «Cici Demokrasi» diye 
başlayan yazılarınızın, gençleri kavgaya çağıran satırla­
rınızın. aradan 8 yıl geçtikten sonra sergilenmesinden 
çekiniyor, «Tepeden inmeci» geçmişinizin ve hürriyetçi 
parlamenter demokratik rejime karşı vaziyet alışlarınızın 
ortaya çıkmasından korkuyordunuz.
Eşimin, geçmişinizi, demokrasiyle çelişkilerinizi kür­
süye getirmesini önlemek İçin, şahsıma saldırıya kalkış­
tınız. Tutarsız, desteksiz, asılsız iddialarınızın, bu konuş­
manın yapılmasını engelleyeceğini sanıyordunuz.
Yanıldınız Bay Mumcu.
Veremeyeceğim bir hesabım, geçmişimde utanacağım 
çelişkim yoktur. Onun içindir ki, gençlere kavga için çağ­
rıda bulunan, tepeden inmeci yazılarınız, demokrasiye 
inançsızlığınız, belgelerle TÜSİAD Genel Kurulunda eşim 
Nazlı Ilıcak tarafından gözlerinize baka baka açıkça ser­
gilenmiştir.
O sırada sizi seyrediyordum, cok terliyordunuz.
Mesleğim adına üzüldüm..
Kemal Ilıcak»
HUMEYNİ
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sunun karşılığı Ecevit yöne­
timi açısından, ne yazık ki 
bir yıldan beri geçerliğini yi­
tirmiş değildir. Hedeflerin a- 
çık seçik saptanamamış ol­
masının yarattığı bir tutuktuk, 
b>r kararsızlık havasından hu 
kümetin hâlâ sıyrılamadığını 
söylemek olasıdır. Şöyle ki:
0  Sıkıyönetimin bugüne ka- 
«farki yönelişlerinden umauğu 
nu bulamayanlar, bu kez sı­
kıyönetimi, demokrasinin tü­
müyle rafa kaldırılacağı bir 
askeri yönetime tırmanciırabil- 
menın hesapları içine giımiş 
gözüküyorlar. Bu oyunu boz­
makla, bir kez daha yineleye­
lim, karanlık örgütleri gün ışı­
ğına çıkartmak eş anlamadır.
0  Bu da, devletin yız'i ve 
ack tüm güvenlik örgüt e ,'nn 
anayasal yörüngede ive i  lik­
le egemen olabilmekle olası­
dır.
©  Batı dan «taze para» sağ­
lamak için girişimler inatla 
sürdürülmekle birlikte, Libya 
örneğinde olduğu gibi yeni o- 
lanaklar aramak da olurmu 
bir davranış sayılmalıdır.
O  İçerde radikal ekonomi,« 
önlemlere bir an önce yönel­
mek gerekmektedir. Vergi ya- 
salonum sosyal adalete dö­
nük biçimde, muhalefetin en 
geiiemesi kırılarak çıkarılma­
sı, iktidar politikasının öncelik 
terinden biridir. Parlamentoyu 
yasama işlevine yeniden ka­
vuşturmak için CHP Grupları­
nın derlenip toparlanmasında 
büyük yarar vardır. Hatta i 
cindeki bazı oylamalarda 
CHP Millet Meclisi Grubu hiç 
de iyi sınav vermemiştir.
©  «Wells Fargo» olayı; hü­
kümetin içinde eşgüdüm yok­
sunluğunun belirtilerinden bi­
risidir. Bu olayın büyümesi, 
hükümetin yol ve yöntem bir­
liğinden yoksuri olduğunu sim 
gelemektedir.
★
Ecevit hükümetinin yapabi­
leceği ve yapamayacağı şey­
ler vardır. Demokratik eleştiri­
nin ölçüsü ne olmalıdır? Hü­
kümeti yapamayacaklarından 
ötürü değil, yapabileceklerini 
yapmamaktan ötürü eleştir­
mek gerekiyor. Son günlerde­
ki olaylara bakılırsa, hüküme­
tin yapabileceklerini yaptığı 
söylenemez.
it i r k
Muğla’da
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mokrasi ciddi sorunlarla karşı 
karşıyadır» demiştir.
Atalay Muğla'da Senatörler 
¡Cin bir tatil sitesi kurulacağı­
nı, bunun dünya parlamenter­
lerine de açılacağını belirterek 
«Yasama organı üyeleri konfe 
rans ve toplantılar için olduğu 
kadar dinlenmek için de gü­
neş deniz ve yeşillik dometin- 
de biraraya geleceklerdir» de­
miştir.
Senato ve Meclis bütçeleri 
üzerinde söz alan konuşmacı­
lar da parlamento çalışmaları 
na radyoda olduğu gibi televiz 
yonda da yer verilmesini iste­
mişlerdir. AP'li Ömer Ucuzal 
TRT’nin saatlerce spor müsa­
bakalarını verdiğini, oysa par 
iamentodaki görüşmelerin yurt 
taşlara yeterince yansıtılmadı 
ğım söylemiştir.
Cumhurbaşkanlığı, Cumhuri­
yet Senatosu, Millet Meclisi 
Sayıştay Başkanlığı ve Başba­
kanlık bütçeleri görüşmeler 
sonunda kabul edilmiştir.
Parlamenter
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gösterge rakkamı üzerinden 
maaş alacaklardır. MiJletvekil 
leri aylıkları da birinci sınıf 
devlet memurlarının aylıklarına 
göre ayarlandığı için parlamen 
ter maaşları da artacak, yapı­
lan hesaplamaya göre, ayda 
net 37 bine yükselecektir. Ta­
sarıda ayrıca sorumluluk taşı 
yan bazı yüksek dereceli ka­
mu görevlilerinin göstergeleri­
ne 50 ile 200 arasında ilâve 
yapılmıştır.
İstanbul’da
(Baştarafı spoTda) 
«Bu tesis 12.500 kişilik salonu 
İle, çevresindeki çok amaçlı 
salonları İle bir okul, bir eği­
tim merkezi ödevi görecektir» 
demiştir.
Gençlik ve Spor Bakanı ver­
diği yazılı demeçte,’ Milliyet Ga 
zetesi Genel Yayın Müdürü ve 
Başyazarı Abdi ipekçi’nin iğ­
renç bir suikast sonucu öldü­
rülmesinden dolayı duyduğu 
üzüntüyü belirtmiş, «Demokra­
si düşmanı katillerin en kısa 
zamanda yakalanacağım» um­
duğunu ifade etmiştir.
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zenlediği basın konferansında 
«geçici hükümeti» pek yakında 
açıklayacağını belirterek, «İ- 
ran’da bunalımı barışçı yollar­
la, şiddete başvurmadan çözme 
ye çalışacağız, ancak Bahtiyar 
hükümeti halkın iradesine kar­
şın, iktidarda kalmakta direnir­
se cihad İlân edeceğiz» demiş 
tir.
ORDU İLE TEMAS 
Humeyni «Zamanı gelince, sİ 
lah sağlayabiliriz» demiştir.
Humeyni İslam Devrim Kon­
seyi üyelerini atadığını bildir­
miş ve Devrim Konseyi Baş­
kanınım geçici hükümeti ataya 
cağını söylemiştir. Humeyni, 
Devrim Konseyi üyelerinin ad­
larını açıklamamıştır.
Bu arada, Tahran Belediye 
Başkanı’nın Humeyni'yi destek 
lemek amacıyla görevinden is 
tifa ettiği öne sürülmüştür. 
Tahran radyosu Türkiye, Bir­
leşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, 
■Umman, ve Kuveyt’teki İran o- 
kullarının kapatılacağını açık­
lamış, kararın yeni eğitim po­
litikasının bir parçası olduğu 
nu bildirmiştir.
Bu arada, İran’ın güneybatı­
sındaki Desful kentinde dirti II 
deri Humeyni'yi destekleyen 
hava kuvvetlerine bağlı askeri 
öğrencilerle Şah yanlıları ara­
sında çatışma çıktığı ve 1 ki­
şinin öldüğü bildirilmiştir, 
BAHTİYARTN DEMECİ 
Humeyni’nin basın konferan­
sından önce Fransız «Le Matin» 
gazetesine bir demeç veren 
Başbakan Şahpur Bahtiyar ise
ZAYİ — Çorumun Kargı ka­
zasından aldığım Nüfus Cüzda­
nımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Aziz YAZAR 
Gökhan.../ 1100
KAYIP — Şebekemi kaybet­
tim. Geçersizdir.
Sinan Karamehmetoğlu
KAYIP —- Çankırı Assuboy 
Sınıf Hazırlama Okulu diplo­
mamı kaybettim. Geçersizdir.
Muzaffer TUFAN
istifa etmeyeceğini yineleyerek 
şöyle demiştir:
«Dini çevreler ve onları tu­
tanlar, İsterlerse her gun gös­
teri yapabilirler. Orduya ateş et 
meme emri verdim. Ancak mo- 
lotof kokteylleri ve silahlarla 
gösteri yapacak olurlarsa, o za 
man ateş açılacaktır ve bunun 
sorumlusu Humeyni olacaktır. 
İç savaşa çağrı yapılacak olur­
sa, çağrı yapanları tutuklattıra­
cağım ve gerekirse onları kur­
şuna dizdireceğim.»
Bahtiyar, dini liderin bir İs­
lam hükümeti kurması olasılığı­
nı alaya almış ve «Eğer bunu 
kutsal kent Kum da yapacak o- 
lursa kendisini serbest bıraka­
cağım, bu cok hoş olacak, bi­
zim de küçük bir Vatikan’ımız o- 
lur» demiştir.
Ayetullah Humeyni'nin eko­
nomik danışmanı Prof. Abdül- 
bani Sadr, Fransız «Liberation» 
gazetesine verdiği demeçte, 
gelecekte İran ekonomisinin so 
rumluluğunu üstlenmesi du­
rumunda alınacak ilk önlemin 
İran petrollerinin «Gerçek bir 
millileştirmesi olacağını» söyle­
miştir.
Öte yandan Humeyni’nin bir 
temsilcisinin gecen ay Sovyet- 
yetler Birliği Devlet Başkanı 
Leonid Brejnev ile Bulgaristan' 
da gizli görüşme yaptığı öne 
sürülmüştür. Japon «Jiil Press» 
Ajansı'na göre, 3 saat süren 
görüşmede Humeyni’nin' İran'­
da gerçekleştirmek istediği si­
yasal projelerden söz edilmiş­
tir. Bu arada, İran'da yeni mey 
dana çıkan «İran Aııayasasf- 
nın İntihar Komandosu» adlı 
bir örgüt dini lider Ayetullah 
Humeyni'ye Sovyetler Birliği 
hesabına çalışan kişilerin da­
nışmanlık yaptığını öne sür­
müştür.
ABD hükümet yetkililerinin 
yaptığı bir açıklamada ise, 
İran Hava Kuvvetlerinin sahip 
olduğu ABD yapımı «F-14 
TOMCAT» savaş uçakları iie 
«PHONİK» füzelerindeki elek­
tronik aygıtları söküp sakladığı 
bildirilmiştir.
G Ö Z L E M
İçyüzü Bu...
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©  «MORSU, MERTAŞ ve Saba Olokııkiar» Şir­
ketlerine ortok olmadığınızı yazıyor; beni bu konuda 
«Masa başı gazeteciliği» yapmakla suçiuyoısunuz. Şim­
di okuyun oyieyse.
a) «Tarımsan, Tarımsal Araçlar Sanayii ve Tıcaıet 
A.Ş.» 4.2.1976 tarihinde ticaret siciline kaydedilmiştir. 
Siz bu şirketin kurucususunuz. CUki ortakların ariıarı 
şöyle: Alı Çekiç. Genei Yayın Müdürünüz Güneri Cıva- 
oğlu. Hakkı Özkazanç, Arslan içsevgi... Tarımsan,- 500 
bin TL. olan sermayesini 18. 11. 1976 tarihinde 3 milyo­
na çıkarmıştır. Aynı şirket, 29. 12.1977 tarihinde, ser­
mayesini, bu kez 3 milyondan on milyona çıkarmıştır. 
«Ortağı değilim» dediğiniz, «Morsu, Sanayi Ürünleri ve 
ithalat Anonim Şirketi» ile «Saba Otokırklar Otomobil­
cilik Ticaret Anonim Şirketi», «Tarımsan Ş irketin in or­
taklarındandır. Öteki ortakları da sayayım: Sami Meti­
ller, Hayatı Metiner, Erol Aksun, Arslan lesevgi.
b) Gelelim, Saba Otokırklar Otomobilcilik Ticaret 
A.Ş.»nin kurucu ortaklarına... Sayıyorum: Salamon R 
Mitrani, Devit Abaruh, Hayim R. Mitrani, Sultane, R. Mıt- 
rani, Hanna Ana Abaruh, Vivyan R. Mitrani...» Morsu 
Sanayi Ürünleri ihracat ve ithalat A.Ş. ortaklarının ad­
ları da şöyiedir: Nahnam Susar, Vedat Morena, Zeki Su­
sar, Yusuf içsevgi, Yaşuva Susar.
İşte böyle bay Ilıcak! «Tarımsan» aracılığı ile bu 
şirketlerle ortaksınız. Ve de siz, bir yandan azınlıklar­
la ticari orU.klıklar kurarken, gazetenizde, azınlık düş­
manlığını körükleyen ilkel ve şovenist yazılar yazdırır, 
«Milliyetçilik» ve «Türkçülük» edebiyatı yaptırırsınız...
İşte sizin içyüzünüz bu! «Türklük», «Müslümanlık», 
«Milliyetçilik» ve «Gazetecilik» anlayışınız da bu!
c) «MARTAŞ Ticaret ve Otomobilcilik A.Ş.»nin bü­
yük payları yukarıda kurucu paydaşlarını sıta.adığım 
Saba Otokırklar Şirketinindir. Tarımsan’ın Saba Oto- 
kırklar Şirketindeki payı, yüzde onikldir. Siz Tarımsan'- 
da 815 bin TL’lik paya sahipsiniz bay Ilıcak. MARTAŞ 
Şirketindeki öteki paylar; yüzde otuz ile «Morsu, Sana­
yi Ürünleri ihracat ve ithalat A.Ş.». yüzde otuzyedl İle 
TER-OTO, Tercüman Motorlu Araçlar Sonayi ve Tica­
ret A.Ş.»dir. Bay Ilıcak, siz TER-OTO nun 960 bin TL.’İlk 
kurucu ortağısınız.
«MARTAŞ», gazetede bir dizgi yanlışı sonucu «MER- 
TAŞ»diye çıkınca, buna sarılmak ilkelliğini gösterdiniz. 
Beni ve Cumhuriyet gazetesi okurlarını «Pehlivan tef­
rikaları» ve «dönek yazarlar» ile kandıracak okuyucula­
rınızdan mı sanmıştınız? Şimdi «Masa başı gazetecili­
ği» nedir öğrendiniz mi? «Şirket başı gazeteciliğine» 
benziyor mu bu tür gazetecilik, ey Ilıcak adlı «Şirketler 
imparatoru?»
©  12 Mart öncesi yazılarıma aynı inançla İmzamı 
atıyorum. Sağına ve soluna duvar çekmiş sözde demok­
rasilere yine «Filipin demokrasisi» ve «Cici demokrasi» 
diyorum. «Tepeden inmeciliğe» gelince, bu konuların 
ayrıntılarını dönek yazarınız Mukbii Özyörük’ten sorun 
lütfen. O zaman gene subaylarla yapılan ihtilal toplan­
tıları hakkında geniş bilgi edineceksiniz. Biz, inançla­
rını, kirli mendiller gibi, vicdanlarının çöp tenekelerine 
fırlatıp atanlardan değiliz... Yanlış adrese başvuruyor­
sunuz boy Ilıcak. Başvuracağınız adres çok yakınınızdal
©  Eşiniz Nazlı Ilıcak ile önce televizyon ekranla­
rında, sonra da «Türk Sanayicileri ve işadamları» top­
lantısında tartıştım. Bu toplantıda ne konuşulduysa, bun­
lar banta alındı. Yakında bu tartışmanın tutanakları ya­
yınlanır. Size bir önerim var: Rotatifleriniz emrinizde, 
bu konuşma tutanaklarını sahibi bulunduğunuz Tercü­
man gazetesinde yayınlatmak cesaretini gösterebilir mi­
siniz?
Bakın, ben sizin açıklamalarınızı kendi köşemde ya­
yınlıyorum. Siz bu tutanakları ve de şu yanıtı Tercüman 
gazetesinde yayınlayabilir misiniz? Milyonlarınız var, 
ama cesaretiniz yok! Haydi yayınlayın. Önce yazıyı, son­
ra tutanakları. Korkmayın, yayınlayın.
0  Bunları yayınlayamazsınız. Çünkü, o zaman örne­
ğin, kaymbabanız Muammer Çavuşoğlu’nun da içinde 
bulunduğu Demokrat Parti Milletvekili ve bakanlarına 
«Köpekler» diye kitaplar yazmış olan Sadettin Çulcu’- 
nun tarafınızdan nasıl gazetenizin Genel Yayın Müdür­
lüğüne getirildiği ve sizin, eşinizin ve gazetenizde ya­
zılar yazan eski demokratların, hangi hoşgörü rüzgârla­
rıyla uçuştuğunuz kanıtlanacaktır. Babalarınıza küfre­
denlere gösterdiğiniz hoşgörüyü, düşünce özgürlüğü 
İçin kullanmıyorsanız, bunun nedeni, milliyetçiliğiniz de­
ğil, belki sahibi bulunduğunuz milyonlardır bay Ilıcak.
©  Ben, işverenler önünde görüşlerimi açıkladım. 
Şimdi size ilginç bir önerim var: Bir kez de devrimci Işı 
çiler önünde, DİSK’in düzenleyeceği bir toplantıda tartı­
şalım. Eşinizin şemsiyesine sığınmayın. Erkekçe gelin! 
Önce yetenekleriniz elverirse, sizinle tartışalım. Sonra 
başta eşiniz olmak üzere bütün yazarlarınızla tartışalım. 
Bu çağrımı boş bir eldiven gibi yüzünüze çarpıyor ve size, 
şirketlerinize ve yazarlarınıza açıkça meydan okuyorum. 
Gelin ki, TÜSİAD toplantısında olduğu gibi, kime ve 
neye «Tercüman» olduğunuz bir kez daha kanıtlansın!
Ben bir fik ir emekçisiylm bay Ilıcak. Emeğimden 
başka geçim kaynağım yok... Elbette ki, ülkemin sorun­
larına çokuluslu şirketler ortağı olan sizden cok daha 
başka gözle bakacağım. Emekçiyim ve emeğimle övü­
nüyorum.
Hanlarınız, hamamlarınız, şirketleriniz, katlarınız, ro­
tatifleriniz, yatlarınız, yalılarınız, milyonlarınız ve mil­
yarlarınız bana vız gelir, vız...
Açtığınız davada, Türk adaleti, bir «Şirketler impa­
ratoru» ile bir fikir emekçisinin kavgasına tanık olacak. 
Dilekçenizi bekliyorum, geç kaldınız!
Evet, bay Ilıcak. Hodri meydan. Benim bileğimi bü- 
kemeyeceksiniz. Çünkü elimde tuttuğum kalem tüken­
mez bay ılıcak, tükenmez.
Sizin «kalemleriniz» ne marka?
G E R İ L İ M
(Baştarafı 9. sayfada)
Teresa Van Buren, «Herkes hazırsa, yemek yemeye gide­
biliriz,» dedi. Sonra da şoföre işaret etti «Hadi gidelim,»
New West dergisinden bir yazar, «içecek bir şeyler var 
mı, Tess?» diye sordu.
«Belki. Herkes bunun gizil kalmasına razıysa, içki var.» 
Teresa Van Buren soran gözlerle çevresine bakınırken, ko­
nuklar da, «Tamam!» diye bağırarak koşulu kabullendiklerini 
belirttiler.
«O halde, oldu. Yemekten önce içki var.»
Otobüstekilerden ikisi üçü sevinçle haykır-stııar
Bu pazarlığın nedeni kısa bir süre önce yaşanan bir olay­
dan kaynaklanıyordu.
' iki yıl önce kurum bu tür basın gezilerinde yiyecek ve 
İçecek İkramı konusunda hayli cömert davranıyordu. Basın 
mensupları bol bol yemişler, içmişler, sonra da yazdıkları ya­
zılarda, bazıları, kurumun ücretlerin arttığı bir dönemde bu 
savurgan tutumunu yermişlerdi. Bu yüzden de basma ikram 
yapılırken, artık fazla masraf edilmemesine özen gösteriliyor­
du ve gazeteciler içki faslını gizli tutacaklarına dair yemin 
vermedikçe de içki ikram edilmiyordu
Bu yöntem bayağı işe yaramıştı. Basın, başka neyi eleş­
tirirse eleştirsin, kendi yemeleri ve içmeleriyle ilgili gerçekler 
konusunda susmayı,tercih ediyordu.
(Devamı yarın)
i
Taha Toros Arşivi
